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Resumen Desde mediados de la década de 1950 se aceptó el concepto que el número de ovo-































(Q3HDUO\6FKRSSH1 plantearon como una doctrina bio-
lógica básica que “durante la vida de un individuo del sexo 
IHPHQLQRQRKD\QLKDEUiXQLQFUHPHQWRHQHOQ~PHURSUHHV-
tablecido de los ovocitos primarios prenatalmente”. Este 
concepto se convirtió en uno de los dogmas más representa-
WLYRVGHOD%LRORJtDGHOD5HSURGXFFLyQGHVGHPHGLDGRVGHO
VLJORSDVDGR\SHUVLVWLyDVtSRUPiVGHDxRV26LQHPEDUJR
KDFHWDQVRORXQDGpFDGD7LOO\\FROV3 reportaron en el ovario 
murino la presencia de células madre mitóticamente activas 
GDQGROXJDUDOFDPELRGHOSDUDGLJPD\DOLQLFLRGHOGHEDWH
VREUHODFDSDFLGDGUHJHQHUDWLYDGHODOtQHDJHUPLQDORYiULFD




en ciertos casos de infertilidad en la mujer.
(OLQLFLRGHOFDPELRHQHOSDUDGLJPD 
GHODUHVHUYDRYiULFDSRVQDWDO
(Q7LOO\\FRO3 informaron que los ovarios de ratones 
MyYHQHV\DGXOWRVSRVHHQFpOXODVJHUPLQDOHVFRQODDFWLYLGDG
PLWyWLFDQHFHVDULDSDUDPDQWHQHUDODSR]DGHIROtFXORV




lulas germinales de ovarios murinos fetales4SRVLWLYDVSDUD
09+0RXVH9DVD+RPRORJXHJHQHYROXWLYDPHQWHFRQVHU-
YDGRTXHVHH[SUHVDHQFpOXODVJHUPLQDOHV\TXHUHJXODDGH-
más el ciclo celular por su actividad de RNA helicasa. El 








GHODSURWHtQDYHUGHÁXRUHVFHQWH8 (Green Fluorescence Pro-
tein*)3PRVWUyLQÀOWUDUVHFRQFpOXODVJHUPLQDOHVSRVLWL-
YDVD*)3\URGHDUVHGHFpOXODVVRPiWLFDV*)3QHJDWLYDVHQ
los injertos. Lo anterior sugirió que las células germinales 






Los resultados obtenidos de esta publicación establecie-
URQODSRVLELOLGDGGHODH[LVWHQFLDGHFpOXODVPDGUHGHODOt-
nea germinal (Germinal Stem Cells*6&HQRYDULRVGH
PDPtIHURV\GHXQDSREODFLyQHVWDEOHGHFpOXODVJHUPLQDOHV
IROtFXORVSULPRGLDOHVQRUHQRYDEOHGXUDQWHODIXQFLyQUH-




































1LLNXUD<1LLNXUD77LOO\-/ Plantearon que los ovarios murinos viejos tienen una población escasa 
de células germinales premeióticas que mantiene la capacidad de 
















in vitro e in vivo
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tanto de ratones neonatos como adultos. Las poblaciones 
*6&QHRQDWDOHV\DGXOWDVGLVFULPLQDGDVSRUHVWDPHWRGR-
ORJtDPRVWUDURQVXFDSDFLGDGGHSUROLIHUDUHQFXOWLYRGX-











primordiales con diferentes grados de desarrollo. Estos re-
VXOWDGRVDSR\DQHVWXGLRVSUHYLRV3\FRQÀUPDQODSUHVHQFLD
de una poza renovable de células germinales en el ovario 
FRQODFDSDFLGDGGHGLIHUHQFLDFLyQHQIROtFXORVPDGXURV\
con potencial reproductivo conservado10.
3RURWUDSDUWHHQ3DFFKLDURWWL\FRODERUDGRUHV11 de-









portó que las células madre ovogónicas inactivas en ovarios 
DWUyÀFRVGHUDWRQHVYLHMRVWLHQHQODFDSDFLGDGGHUHLQLFLDU
la ovogénesis in vivo cuando se exponen a un ambiente ová-
ULFRGHDGXOWRVMyYHQHVORFXDOVXJLULyTXHHOHQYHMHFLPLHQ-
to ovárico puede ser reversible12. Este mismo grupo de 
trabajo también logró obtener ovocitos maduros empleando 





células productoras de ovocitos semejantes en ovarios de 




células ováricas mitóticamente activas (células madre ovo-




inglés). Estos hallazgos ofrecen la oportunidad de desarro-















PXMHUQRSXHGHUHWUDVDUVH. Esta posibilidad permite que 
HOWHMLGRRYiULFRFULRSUHVHUYDGRUHFXSHUHD~QPHVHVGHV-

















mecanismos epigenéticos responsables del desarrollo ovoci-
tario en condiciones normales.
&RQFOXVLRQHV
/RVDYDQFHVUHFLHQWHVHQÀVLRORJtDRYiULFDKDQSHUPLWLGR
cuestionar paradigmas tradicionales en el área de la endo-
FULQRORJtDUHSURGXFWLYD\HQSDUWLFXODUORVUHODFLRQDGRVFRQ
la población no renovable de células germinales al naci-
miento. La aplicación que resulte de estos hallazgos será de 
LQYDOXDEOHD\XGDHQPXMHUHVHQTXLHQHVHOWUDWDPLHQWRGH

































of offspring from a germline stem cell line derived from neona-
WDORYDULHV1DW&HOO%LRO 
11. 3DFFKLDURWWL-0DNL&5DPRV70DUK7+RZHUWRQ.:RQJ-HW




































and proliferation of isolated murine follicles after autologous 









valent after human in vitroIHUWLOL]DWLRQRULQWUDF\WRSODVPDWLF
VSHUPLQMHFWLRQ")HUWLO6WHULO 
 6RFLHW\RI2EVWHWULFLDQVDQG*\QDHFRORJLVWVRI&DQDGD2NXQ1
6LHUUD63UHJQDQF\RXWFRPHVDIWHUDVVLVWHGKXPDQUHSURGXF-
WLRQ-2EVWHW*\QDHFRO&DQ
